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This is the peer reviewed version of the following article: Hansen, N.A., Scheele, B.C., Driscoll, D.A. and Lindenmayer, D.B. (2019). 
Amphibians in agricultural landscapes: the habitat value of crop areas, linear plantings and remnant woodland patches. Animal 
Conservation, 22, 72-82., which has been published in final form at http://doi.org/10.1111/acv.12437. This article may be used for non-
commercial purposes in accordance with Wiley Terms and Conditions for Use of Self-Archived Versions  https://
authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/licensing/self-archiving.html (Publisher journal website as of 25/2/2019)
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